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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
"U" M .251.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone que las prescripciones estableci
das en el R. D. de 26 de enero último, relativo al cambio de propie
dad de los barcos superiores a 250 toneladas, 80 entiendan precep
tivas desde el da de su publicación en la «Gaceta.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Permuta a dos sargentos.--Ascenso de
un cabo.--Destino a un cabo radio. —Resuelve instancia de un cabo
de mar.—Destino a un cabo.—Concede pldza de aprendices maqui
nistas a los individuos que expresa. —Convoca para cubrir 40 plazas
de aprendices maquinistas.—Aprueba programas de torpedos para
1111••■•••••••••■■•••■•■•■1.......11.... ■11,111■••■■••■••■■■■.....1■.••■■
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Sección Oficial
REALES ÓRDENES
aprendices torpedistas.--Conoede créditos para material eléctrico.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Baja de un maestro.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Baja por retiro del Cor. D. J.
Labrador.
SERVICIOS 'AUXILIARES.---Resuelve instancia de un escribiente. Li
cencia a un delineador.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del comisario D. C. Pi -
neda y de un cabo. --Resuelve ',sobre sueldo de un operario. Id.
instancia de un Id.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión al médios primero D. E. Gutiérrez.
ASESORIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Jurídico.
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: Habiendo suscitado algunas dudas la aplica
ción del real decreto de 26 de enero último, el cual dis
puso on 91.1 artículo 1.° quo sin autorización de este Mi
nisterio no pudrí veriflearse ningún cambio en la pro
pie(Iad de los 1)711TO,S superioros a 250 toneladas de re
gistr bráto, ztun cuando vendedor y comprador sean es
pañols,
s. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con el Consejo do
Ministros, ha tenido a bien disponor que las prescripcio
nes establecidas en dicho real doereto so entiendan pre
ceptivas dosde el día de su publicación en la G aceta de
Madrid, o sea ol 27 de enero próximo pasado.
Do real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo a V. I. muchos arios.
Madrid 1`2 do febrerode 191.7.
exASSET
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
(Do la Gacela do 13 del actual.)
411"111111
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Exe,mos. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por 1014 sargentos de la:Moría do -Marina, D. Jos6
Moure González, del regimiento Expedicionario, y
D. Eduardo Galván Fonticola, del tercer regi
miento, en las que solicitan permuta de sus actua -
les destinos; teniendo on cuenta que por acceder a
ello no se perjudica al servicio ni a un tercero,
S. M. el-Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por este Estado Mayor central, so ha servido
conceder la permuta solicitada, y disponer, por
tanto, que el sargento D. Eduardo Galván cause
alta en el regimiento Expedicionario, y que D. José
Mouro González, paso destinado al torcer regimien
to del Cuerpo; quedando agregado a la compañía
de ordenanzas de este Ministerio, como escribiente
del Inspector general do Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guardo a V. E. muchos arios. Ma
drid 13 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sonoros...
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por ha
ber sido licenciado el do dicha clase Ricardo
López de la Chica, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esto Estado Mayor
central, se ha servido promover a la mencionada
clase de sargento de Infantería do Marina, al cabo
del propio Cuerpo, Luis 011eros Céspedes, por ser
el número tres 'de su escala y el más antiguo, apto
para el ascenso, quien disfrutará en su nueva cla
se la antigüedad del ,día 6 del mes actual, fecha
siguiente a la en que ocurrió la vacante que cubre;
no ascendiendo los cabos Antonio Sánchez Jiménez
y Luis Camino del Rio, por estar mal conceptuaTclos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., quo
sargento Luis 011eros Céspedes, pase_destinado al
segundo regimiento-del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero do 1917.
El*Almirante Jefe del Estado Mayor eentrsi,
,losé Pidal
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Comandante leneral del apostadero de Pierrot.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento .Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
---••••■••41111101.---
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo radiotelegrafista del crucero
(lar/os V, Julio Martínez (,iaracena, sea p-asaporta
do para el apostadero de Cartagena, con destino á
la estación del cañonero Marqués de la Victoria.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muclios arios. Mal>
drid 13 do febrero do 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
josé Pidal.
Sr. General Jefe do la 2.« división de la escuadra
de instrucción
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
----~11•41111111•11~•-•-•
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
mentada, cursafla 1)01* V. E., del cabo de 111;11'
ciado del servicio do la Armada, Agustín l'azw; 1 '1-
heir°, en súplica de quo so le conceda el reengan
che en el servicio por dos anos con los premios y
ventajas que señala el art. 2.° del real decreto do 17
do febrero do 1886, S. 14. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por ol Estado Mayor central,
1-:(1 ha servido apcp(D.;. a los do.(los r(q.urryllie
por existir vacante, debiendo percibir la prima do
reenganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915 (D. O. nam, 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Ma
drid' 13 de febrero de 1917.
El Almiranto Joro dol Estado Mayor contra!,
José Pidal.
Sr. Comandantegeneral del apostadero (lo Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.-----m11111
Infantería de Marina (tropa)
Exornó. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo del primer regimiento de In
tantoría do Marina, José Palacios 'Jiménez, cese en
dicho regimiento y pase destinado al tercero del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento `y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1917.
El AlmirsInto Joro del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagesna.
Señores. . . .
Academias y escuelas
Circular. Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), de
acuerdo con la propuesta formulada por 01 Presi
dente del Tribunal do exámenes para cubrir 50 pla
zas de apronClices maquinistas y con lo informado
por el Estado Mayor central, so ha servido conce
der plazas de aprendiz maquinista a los 34 indivi
duos que figuran en la siguienie relación quo co
mienza con Jos6 L. llidalgo Vargas y termina en
jos6 Luna Rodríguez, correspondiendo el orden on
que están relacionados al do calificaciones obteni
das en los exámenes.
Estos 34 aprendices maquinistas ombareariln en
la escuadra de instrucción para recibir la instruc
ción militar, do Ordenanzas y reglamentos y prác
tica de máquinas, 'que proceptila el art. 6.`) del vi
gente reglamento de Maquinistas do 14 mayo do
1915, debiendo presentarse en su destino el (lía 1."
de marzo, antes de la revista administrativa.
Como quiera que esta promoción do aprondices
maquinistas ha de hacer cursos abreviados, confor
me a lo dispuesto en la real orden do 7 marzo de
1916(T). ( ). nilm. 58), el (loma ndanto general do la es
cuadra, procurará intensificar las pnleticas do Oste
persodal a fin de dar por bi•ininada la instruvción
.•
~/•••■••
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allk>4 citada, desembarcándolos y pasaportándola;
von la antelación necesaria para quo so presenten
en la Academia do ingenieros y Maquinistas ol día
1." do julio del ario corriente.
Do real orden lo digo a Y. E. para stt conoci
miento y efoctos.—.1)ios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 10 de febrero de 1917.
MIltANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente géneral do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Mal t uecos.-
Seilores
Relación de referencia
elosó L. Hidalgo Vargas.
2 Manuel Paradela Jiménez.
3 J'osó Martínez Zárate.
4 Francisco, Echevarría Bilbao.
5 Juan Maneiro Casas.
tIosé'Pernández Díaz.
7 Pedró López Amor.
8 Juan Román Pórez.
9 Miguel Torrento 'Vázquez.
lo Pedro Con troras,García.
11 Andrés Manoiros Gómez.
12 Jacobe Podroiras Santos.
1:1Wni4 Molinuovo y Mendieta'.
14'ilu1io Rodríguez Gómez.
,Inan Campos canario.
1611.osé Ramón Fre¡re Méndez.
•1.7 Luis Lago •Rivadoneira.
•
18 Vicente de Arrogui Fernánd(z.
19 José Carlos Alvarez.
2() .Franclacu Constola.Pifieiro.
21 Bartolom6 Gibort Quetglas.
22 Francisco *Rosado Martín.
2:3 Juan Pantin-Vernández.
24 Antonio elemento Orozco.
25 Carlos Vodruna 131anca.
26 Manuel Hohealeiter y Castro.
27 Antonio 'Gutiérrez y Pérez.
28 b.;nrique Alba Cal.
29 .11/1a•uOl Rey López.
•0 Juan Lobciras Moroda.
31 Manuel Golpe Mosquera,
32 Antonio Aritos() Arda°.
:33 da:in Vízoso Sande.
34 (José Luna Rodríguez.
Cireular.—Exemo Sr.: "El Hoy (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se cpnvoca a exámonos de oposición para cubrir
40 plazas do aprendices maquinistas (.11i la Armada.
2. Do estas plazas se reservan cuatro, para sor conce
didas con sólo examen de suficiencia, a los hijos y a los
hermanos huérfanos de padre de las clases do marinería
y tropa, oficiales, jefes y generales do la Armada y del
Ejército muertos en campaña, naufragio, accidente de
mar o del paludismo quo se padece en las posesionos es
pañolas del golfo de (4uinea, siempre que haya récaido
real st/en que' considere al solicitante con opción a esta
ventaja.:
3." Los exáo'mnes so regirán por el reglamonto y pro
vramas de 31 do marzo do 1915 (D. 0. núm. 79) y real or
den de 1.° do octubre de 1916 (1). O. núm. 224). EMpeza
rhn por la ejecución práctica de trabajos do forja, fundi
ción, ajuste, calderoría y manejo do herramientas do
mano y mecánicas para el trabajo do metales. Continúa
se....■••••••■••••
rán con los ejercicios toórico-prácticos de escritura al
dictado, principios de dibujo lineal, aritmética práctica,
geometría y elementos do física e ideas del, funciona
to de las 'máquinas. .
4." I ,os requisitos que deben reunir los que deseen
tomar parto en la oposición, la forma do solicitarlo y
odo 10 concerniente a los examenes y norma para adju
dicar las plazas, se ajustará a lo dispuesto en (11 regla
mentoya citado.
5•0 Los oxameneS He Veriftearán On laS n ias
de Marina. do FifiTol, Bilbao, Barcelona, Cartagena y Cá
diz en el orden enumerado, empezand00,1 día 15 de mayo
del ano corriente.
¡as solicitudes, documentaclas, so presentarán un
cualquiera Comandancia do Marina: el Jefe do olla la en
viará al de la que el solicitante designe para ser exami
nado, y el Comandlitto do esta última la cursará a la Su
perioridad. So oxeopttlan las hist:anglas hechas por indi
viduos que estén sirviondo ()ti la Armada o en el Ejér
eito, las cuales doberán ser presentadas a sus Jefes inme-•diatos, y cursadas por el conducto do Ordenanza.
7•" todos los solicitantes, paisanos y militares, escri
birán su solicitud on papol sellado de la clase 11.a. Pre
sentarán su cédula personal (los que deban poseerla), que
los será devuelta en_ el acto,'dospués do anotarlo un la
itistanein.
Harán constar en la solicitud su domicilio o Cuerpo en
quo titirven y 1:1 Comandancia do Marinit. dondo deseen
examinarse. Ims que so 3 CrtIJI 11 'con derocho a disfrutar del
examen de suficiencia, citanínla real orden que les haya
concedido eicda distineir;n.
Los paisanos acompañarán -a su solicitud los documen
tos siguientes:
1." Certificado (101 acta civil do nacilnionto, legaliza
da, de la que se deduzca quo el solicitante habrá cumpli
do los .diez y sois anos y no los veintidós •(31 (lía 31 de di
ciembre (10 1917, y que es ciudadano español.
2." Certificado del registro central do penales.
3.° Certificado de soltería del Juzgado municipal.
4." Certificado de la alcaldía, de buena conducta, y de
encontrarse en pleno goce do los derechos civiles y polí
ticos compatibles con su edad.
5•0 En el caso de pertenecer el solicitante a. la Maes
tranza do los arsenalos *del Estado, acompañará, además
(101 cortifleado anterior, otro de buena conducta, expedi
do por el Jefe del ramo correspondiente.
6.(' Codificado de haber trabajad() con aprovecha
miento duranto dos años cuando menos, en talleres de
construcción y carenas do máquinas y calderas do los
arsenales del Estado o de particulares acroditados.
Esto certificado, cuando so trato de talleres particula•
ros, dobará ser informado nocesariainente por el Co
mandante de Marina (lo la provincia on (píe los talleres
radiquen, cuya autoridad hará constar la existencia e
importancia dm los mimmos, a lin do quo el Estado Mayor
contra' pueda decidir si rcúnen o no condiciones para
acreditar (31 tiempo de trabajo.
Los asi)irantes que esteo prestando servicio activo en
la Armada o en el Ejército, acompañarán a su instancia
los documentos siguientes:
1'.° Copia certificada do la parte de la libreta u hojado servido en que consto: la Illiación del individuo; la
hoja de castigos; los informes de su condu01,a, y la cons
tancia de no haber contraído matrimonio autos de Ingre
sar en el servicio ni duranto óste. De la filiación se ha de
deducir que 01 solicitante habrá cumplid() los diez y seis
años y no los vointidós ol día 31 de diciembre do 1917.
2.° El mismo certificado, en la misma forma y con los
mismos roquisitos quo ol señalado con el ;lamer° ti paralos paisanos.
NOTA IMPORTANTE. Los documentos señalados con
los números 2, :1, 4 y 5 para los paisanus, y el señalado
con 01 número 1 para los militares, deberán tenor foclia
posterior a la do esta convocatoria, sin cuyo requisito no
serán válidos.
B." Si' recomienda 1uy eficazmente a los Comandan
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tes de Marina autorizados y a loa Jefes que deban cursarlas solicitudes, que no admitan estas, ni menos les dencurso, si no son presentadas con.todos los documentosy requisitos prevenidos.
Dichos Comandantes y Jefes enviarán las solicitudes alEstado Mayor central a medida quo les sean presentadas.El plazo para cursar instancias a la Superioridad, terminará el día 10 de abril del aflo corriente.Al día siguiente, los Comandantes do las cinco Comanciesde Marina autorizados y los Jefes de los solicitantesInilitares, comunicarán por telégrafo a este Ministerio elnúmero de solicitudes que hayan cursado.9•0 Por las autoridades de Marina de las provincias y-distritos, se anunciará esta convocatoria, dándole la mayor publicidad posible. /
De real- orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a' V. E. muchos
arios. Illadiqd 13 de febrero do 1917.
MIRANDA•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial 'nú
mero 128, del General ,Tefe de la 2.« división' de la
escuadra, a la que acompária proyecto de progra
ma do torpedos automóviles para los aprendices
torpedistas-electricistas, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta facultativa
de las escuelas establecidas en el Carlos Vy lo
infoPmado por- el Estado Mayor central, se ha ser
vido aprobar el programa de referencia, quo ge
publica a continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 1Q digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.—Ma
drid 13 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor mitra',
'oiré Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' división do la escuadra
de instrucción.
P•og•amode torpedos sustorinó 114`N con arreg lo
equal han de •nte:Alar dicha apdgesalie iON
apretad ices torpe!~las-eleet ricintas.
TORPEDOS AUTOMOVILES
Papeleta L"
Definición del torpodo.-Su objeto. --Idea general de
su funcionamiento.-Punta de combate del torpedo Sche
wartzkopff B 57.-Cabeza de combato del mismo.---Punta
y cabeza de ejorciéio -del referid() torpedo.-Luces Hol
mes.--Punta do combate del torpedo Schwartzkopff A/08
Cabeza de combate y de ejercicio del mismo.-Punta de
combate del torpedo Bliss Leavitt do 45 cm.-Caboza de
combate y do ejercicio de dicho torpedo.-Punta de ejer
cicio.-Luces Ilolmes del referido torpedo.
Papeleta 2•"
Cámara do aire del torpedo Schwartzkopff B 57.-Cá
mara de profundidades del mismo.-Aparatos quo con
tiene y funcionamiento del mismo. -Caja de palancas.
Placa y péndulos del torpedo Schwartzkopff 13 57.-Cá
mara do aire del torpedo Schwartzkopff A/08.-Cáma
ra de profundidades del mismo. Aparatos que contiene.-Válvulas de carga y retención.-Placa y péndulo.Caja de palancas.---Depósito de agua.-Válvula de paso yreguladora de agua.-Tubo túnel del tubo principal de
aire.-Aparatos de. profundidades del torpedo Bliss Leavitt de 45 cm.-Placa y péndulo.-Válvulas do carga y re
tención del torpedo expresado.
Papeleta 3."
Cámara de máquinas del torpedo Schwartzkopff 1357.Válvula de cuello y do Ilenar.-Regulador de presión.-Paleta.-Cámara de máquinas del torpedo SchwartzkopffA/08;---Válvula de cuello.-Paletas.-Regulador de prosión.-Cámara de máquinas del torpedo Bliss Leavitt do45 cm.-Válvula de cuello.-Regulador do presión.
Papelea 4."
Máquina motriz del torpedo Schwartzkopff B 57.-Apa
rato de distancia y detención do timónos.-Disparo.-Ser
Vomotor del referido torpedo.-Máquina motriz del tor
pedo Schwartzkopff A/08.-Lubrificación do la misma.-
Aparato do distancia y detención de' tiniohes del mismo.
Disparol-Servomotor dol mismo.--Reductora.----Máqui
na motriz del torpedo Miss Leavitt de 45 cm.---Lubrica
ción de la misma.-Aparato de detención do timones.-
Aparato do distancia.--Aparato de seguridad.'--Servomo
tor del torpedo Bliss Leavitt de 45 cm.
Papeleta 5.a
Calentador de aire del torpedo Schwartzkopff A/08.—
Pistoloto.-Depósito do. bencina.--,Idem. do aguadulce.' -
Mem de valvulina.-Idem do aceito y petróleo.--Funoio
namiento del conj'unto y circuitos correspondientes.-
Calentador do aire del torpedo Bliss Leavitt 'de 45 cm.--
Pistoloto.;-Depósito do a1col1ol.7-Idem do agua dulce.Válvulas de seguridad y retención. --Filtro de alcohol.-
Tamizde agua.,-Funcionamiento del conjunto.
Papeleta" 6."
Cola del torpedero Schwartzkopff A/08..---Válvula del
giróscopo.-Reductora. - Giróscopo. - Funcionamiento
del misma-Lanzamiento del toro.--Aparato do trinca y
destrinca.- Retardad«. - Giróscopo del torpedo Bliss
Leayitt do 45 cm. • -Funcionamiento del mismo. -Aparato
para destrincar.--Lanzamiento del toro.
Papeleta 7•a
Transmisión do los desvíos dol torpedo .por medio
del giróscopo a los timones verticales »en el torpedo
Schwartzkopff A/08.--Círculo táctico.-Transmisión de
los desvíos del torpedo por medio del giróscopo a los.timones verticales en el torpedo Bliss Leavitt de 45 cm.
Papeleta R."
Cámara de inundar del torpedo Schwartzkopff 13 57.-
Válvula de inundar.-Cruz de quilla. •Timones.-Héli
ces.-Cámara de inundar del torpedo liliss Leavitt de
45 cit.-Válvula do inundar.-Fnueionamiento.ii-Lubri
cadores.-Cruz de quilla. --Timones.--Hélices.
•
Papeleta 9•(t
Tubos de lanzar para los torpedos Soliwartzkopff 13
57.-Idem del íd. A/08 y Miss Leavitt do 45 cm,----idem
que omplean los submarinos.---Aparatos de puntería.-
Canastas do lanzamiento.-Canastas para prueba do tem
peratura.
Papeleta 10.a
I3omb1s de Comprimir.-Diversom modelos pn uso en
los torpederos modernos y submarinos.--Ann mullidores.
-Depuradores.
Papeleta 11."
Aparato registrador Kasolowzky para el torpeio
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Schwartzkopff 13 57.-•--Aparatos rogistradoros de trayee
torht en profundidad y escora del torpedo Schwartzkopff
A/08.—Conos do choque.- Blancos do torpedos.
Nota 1." En todas las•papeletas entrará:
Idea general del torpedo Schwartzkopff B 57.
Idem íd. del ídem íd. A/08.
Ido" íd. del ídem Bliss Leavitt de 45 cm.
Regulación del torpedo Sehwartzkopff B 57.
Idem del ídem íd. A/08.
Idem del ídem Bliss Leavitt do 45 cm.
Preparación para lanzar los torpedos Scliwartzkopff 13
57, A/08 y Bliss Leavitt do 45 cm. y recogida.
Nota 2•" La práctica consistirá en armar cualquier
aparato) cuyas piezas se encontrarán mezcladas en distin
tas cajas con los otros torpedos.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Debiendo montarse en breve las es
ta('iones radiotelegráficas de los.carioneros Hernán
Cortés y MargOs de Molins, 5. M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta del Estado Mayor contra' y de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y la
Intervención civil do Guerra y-Marina, so ha servi
do disponor se adquieran del Laboratorio Vollino,
do Barcelona, dos grupos electrógenos, (,electror
tipo C.», compuestos do un motor de gasolina de
una potencia do 5 y 1/2 caballos efectivos, acoplado
directamente a una dinamo do corrionto contínua
y que a la tensión do 80 voltios producirá una
onorgía de 26 kw, con 650 revoluciones por minuto.
El .motor a plena carga no consumirá más do 18
decílitros do gasolina do 0,720 densidad por hora y
sorá de engraso automático.
La dinamo será de cuatro polos y su excitación
Compound auto-reguladora.
En .ol precio de la adquisición entran los si
guiente3 accesorios: do1)4ito do gasolina con 1 y
1/2 metros do tubo do cobre para el mismo, silen
cioso, una bomba do circulación, un reostato de
excitación y juego do llaves.
La adquisición se hará por gestión directa por la
Comandancia do Marina de Barcélona y por °I
precio máximo de cincomil veinte pesetas cada uno,
por o] material embalado y pueslo sobre vagón en
Barcelona.
Esto material será reconocido y recibido en un
plazo máximo do tres meses por el Ingeniero Na
val allí destinado; dobiondo enviarso ol del Hernán
Cortés a Forrol y el del Marqués de Melins a Bil
bao, este animo con toda urgencia.
Se concedo un crédito de diez mil cuarenta pose
tas con cargo al capítulo 7." artículo único del pre
supuesto vigonto, concepto «Para material de in
ventario do buques», para la referida adquisición.
Lo quo do roal orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
do Forrol y Cartagena.
Sr. Comandanto general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendonte general do Marina.
.Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y
Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado on Marruecos.
Excmo. Sr.: Siendo necesario montar grupos
electrógenos indopendientes para el servicio do las
estaciones radiotolográficas de los cañoneros Re
cable, Lezuria, Laya y Bazdn, y visto lo propuesto
por el Estado Mayor central y lo informado por la
Intendencia go- floral y la Interven¿ión civil de
Guerra y Marina, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer so adquiera del Laboratorio Vellino,
de Barcelona, cuatro grupos electrógenos • electro'.
tipo el,>, compuosto3 de un motor do gasolina de
una potencia do 5 y 1/2 caballos efectivos, acopla
dos directamente a una dinamo de Corriente contí
nua y que a la tensión do 110 voltios para los tres
primeros cañoneros y do 80 voltios para ol último,
producirá una energía de 26 lov, con 650 revolu
cionos por minuto.
1411 motor a plena carga .no consumirá más de 1 8
decílitros de gasolina de 0,720 densidad por hora y
será de engrase automático.
La dinamo será de cuatro polos y su excitación
Compound auto-reguladora.
En el precio do la adquisición (mitran los si -
guientos accesorios: depósito de gasolina con 1 y
1/2 metros de tubo de cobre para el mismo, silen
cioso, una bomba do circulación, un reostato de
excitación y juego de llaves.
La adquisición se hará por gestión directa por la
Comandancia do Marina do Barcelona y por el
precio máximo de cinco mil veinte pesetas cada
uno, por el material embalado y puosto sobro va
gón on Barcelona y reconocido y recibido en un
plazo no mayor de tres 'liosos por el Ingeniero
Naval allí destinado; enviándose después al arsenal
do la Carraca para su montaje en los referidos
buques.
So concedo un crédito de veinte mil ovhcnta pe
sotas, con cargo al capítulo 7.°, artículo único del
vigente presupuesto, cOncepto d'ara 100111plazo
dol consum() de material de invetario para las
roferidas adquisiciones.
Lo 1ue do real orden manifiesto a V. E. para
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su-conocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cartagena y Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Barcelona.
Sr. Intervjntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■111■-•
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: S \I. el Rey (q. I). g.) ha t( nido a
bien disponer causo baja en la Armada el maestro
mayor del taller de fundición del arsenal de la Ca
rraca, D. Francisco Rosado Alcántara, por haber
ocurrido su fallecimiento el 27 del mes de enero
próximo pasado, según participa el (otnandante
general del apostadero do Cádiz en telegrama fe
cha 9 de febrero corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ■,Iarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E' muchos años.—Ma
&id 14 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe dol Estado Mayer central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráuliras.
Sr. General Jefe-del arsenal do la ( arraca.
Sr. Intendente general de Marina.
..-.-............■■■■■•■■••••••■■■•••■■••••■~4•411....11111111101"-
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.° del próximo
mes de marzo la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio activo el coronel de Artillería do
la Armada D. Juan Labrador Sánchez, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada en el indicado día, con el 'haber pasiv9
que le señale el Consejo Supremo do Guerra y Ma
rina.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guardo a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillbría.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxi1ia5es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2." clase del cuerpo do Auxiliares do
Oficinas do Marina D. Francisco Pelayo San Bar
tolomé, en súplica de que se le conceda autoriza
ción para usar en el uniforme la medalla do maes
tro tirador 'que le fué otorgada en el concurso do
Tiro Nacional celebrado el año 1916, S. M. el Rey
(q• g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, so ha dignado acceder a la pretensión dc
ri41,u1'rent0.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 do febrero de 1917.
El Alwiraniti Jefe dol Estado Mayor eontral,
Jos4 Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Delineadores
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia pro
' movida por el primor delineador de la Armada
D. Francisco Llaveros Grámola, en súplica do quo
so lo concedan cuatro meses de licencia por enfer
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del certificado
mé.dico quo se acompaña y do conformidad con 19
informado por esa rfefatura, so ha dignado conce
der la expresada licencia al recurrente, el cual do
, borá quedar afecto para el percibo de sus haberes
a Ja labilitai;ión de su actual destino.
De real orden, comunicála por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E; para su conocimionto
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1917.
Altnivantu Jefe del Estado Mayor ventral,
,Tosé Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de For, ol
Sr. Intendente general' de Marina.
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Intendencia general
Cuerpo' Administrativo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia'del co
misario diola Armaba D. Carlos Pineda y do La
fuente, en súplica do que se le concedan cuatro me
ses de licencia por enfermo, S.M. el Rey (q. D. g.),
en vista del acta de reconocimiento facultativo y lo
informado por osa Intendencia general, hatenido•
a bien desestimar la petic,ión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. 14. muchos
arios.---Madrid 13 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante grieral del apostadero do Forrol
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Descuentos
Excmo.. Sr.: Visto expedienie motivado por con
secuencia de instancia formulada por el cabo de
cañón, Segismundo Miguel Angel, dado do baja co
mo enganchado por real orden do 16 do diciembre
do 1913 (I). 0. núm. 285}, y afecto al arsenll de la
Carraca, en contepto de retenido para que, con el.
descuento mensual de su haber pueda reintegrarse
la Hacienda de la cantídad que por primas de en
gancho y vestuario resultó deudor a la misma por
aquella circunstancia, solicitando que so le consi
dere comprendido en la real orden de 18 do enero
de 1873, o so lo abone una indemnización, toda vez
que se le tiene en cuenta para el abono do la prima
de engancho y vestuario el tiempo que viene sir
viendo desde la fecha do SU. .baja, S. M. el Rey (quo
Dios guardo), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general do este Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la instancia, por no considerarlo
con derecho a lo que solicita y disponer que, con
respecto a la deuda del vestuario, so le considere
ésta disminuída en cuatro pesetas diez y seis cénti
mos "cada mes querha permanecido o permanezca
e.n el servicio a p'artir de la cita-da-fecha do 16 _do
diciembre de 1915, toda vez que el vestuario corres
ponde sor abonado por la liacienda, en cualquier
situación en que se encuentren los individuos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos consigtfientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Mádrid 12 'de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por pro
puesta formulada a favor del operario mecánico,
Juan Sande García, para ponerle on posesión del
sueldo do (los mil quinientas cincuenta y cinco pe
setas, que para los do su clase con un año do em
barco con buena aptitud, determina la real orden
de 1.° de julio do 1911 (D. 0. núm. 145), S. M. el
Rey (g. 1). g.), de conformidad con la Intendencia
general do esto Ministerio y de acuerdo con lo dis
puesto en la real orden do 22 ,de enero de 1912
(1). (). Iv(tn'. 20), y teniendo en cuenta que con pos
terioridad a la propuesta fuó embarcado con dosti.
no a la Comandancia de Marina de Barcelona, ha
tenido a bien. disponer que ínterin no so résuelva
expediente en tramitación, sobro Si dichos destinos
deben considerarse como de embarco, no procedo
más abono que ol do la parte conceptuada como
sueldo, o sea dos ?// ¡1 (priimy pesetas anuales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos anos. Madrid 12 de febrero de 1917.
KI Almirante Met del Retado idnyor °cutral,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del operario mecánico, Juan Francisco Vilu,
que presta sus servicios en el bote automóvil do
la Comandancia do Marina de Valencia, solicitando
que so le abone el sueldo do dos mil quinientas cin
cuenta y cinco pesetas que la real orden de 1.* de
julio do 1911 (D. O. núm. 140 asignó a los de su
clase que cumplen un año do embarco con buena
aptitud, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer do la Intendencia general de este
Ministerio y do acuerdo con lo dispuesto por real,
orden de 22 de enero de 1912 (D. O. núm. 20), ha
tenido a bien disponer que ínterin no se resuelva
expediente en tramitación si dichos destinos deben
•considerarse como de embarco, no procede más
abono-que el de la parte conceptuada como sueldo,
o sea dos mil quince pesetas anuales.
De real orden, comúnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
mieni,o y efectos procedentes.—Dios guardo a V. E.
muchos años. --Madrid 12 do febrero do 1917.
ICI Almirante Jefe (101 Retado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: No habiendo cambiado las circuns
tancias excepcionales que motivaron la real orden
do 11 de noviembre del -ario anterior (D. O. núme
ro 258, pág. 1.622), S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer, en bien del mejor servicio, so con
fiera nueva comisión en Alemania de tres meses de
(luxación y en iguales condiciones quo la anterior,
al m6dico 1." de la Armada D. Emilio Gutiérrez Pa
llar«).
Do real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar auditores do la Jurisdicción do Ma
rina en la Corte y do los apostaderos do Ferrol y
Cartagena, respectivamente, a los auditores de la
Armada, D. Cándido Bonet y Navarro, D. Pedro
de la Calleja y González y D. José María liomerd y
Butigieg.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos afios.---Madrid 13 de felwero do 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general do este Ministerio.
Sr. Almirante bre do la jurisdicción do Marina
en, la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Imp. dol Mitihderio do IsittrIon.
